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HAMBRE EN COREA DEL NORTE 
 
Las autoridades comunistas de Pyongyang, capital de Corea del Norte, 
se han dirigido a sus antiguos enemigos de Corea del Sur en demanda 
de 60.000 toneladas de alimentos, como ayuda humanitaria a su 
población; y también recaban la ayuda de las Naciones Unidas, la Cruz 
Roja y la FAO a fin de evitar la terrible hambruna del Norte. Cuando 
cesó la contienda y se trazó la divisoria entre las dos Coreas, más o 
menos rozando el paralelo 38, los dirigentes comunistas, con la ayuda 
de sus vecinos fronterizos boreales  China y la URSS, organizaron una 
fuerte industria pesada a partir de sus importantes yacimientos de 
hierro y carbón, y desarrollaron  un gran potencial eléctrico, contando 
con su fuerza hidraúlica. No tuvieron éxito, en cambio, sus 
colectivizaciones agrícolas, más de 5.000 cooperativas. Es sabido que 
los grandes fallos de los países socialistas siempre se dan en el sector 
agrario.  
 
Corea del Sur, con el apoyo entusiasta de USA y Japón, creó muchas 
industrias mixtas.Gracias al bajo coste de la mano de obra surcoreana, 
y a la modernidad de sus equipamientos y sus cuadros técnicos, logró 
invadir gran parte del mercado mundial de variadísimos productos, y 
se dotó de una importante flota pesquera y de grandes astilleros. Y 
ahora Seúl, en hábil jugada política, atráe a su órbita a sus hermanos 
del Norte, aliviando con alimentos su precaria situación.   
 
 
 
